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El trabajo de investigación tuvo como objetivo elaborar una propuesta de 
estrategias audiovisuales para mejorar la atención en niños del segundo grado 
de educación primaria de la Institución Educativa 16851 – Cochalán, Jaén, 2020. 
El estudio se enmarcó en una metodología mixta, con un diseño descriptivo 
propositivo. Se trabajó con una muestra de 21 estudiantes del segundo grado   
de educación primaria, provenientes de familias campesinas rurales, clase baja, 
dedicados a la agricultura. El instrumento utilizado fue la guía de observación 
para recoger información sobre el estado actual de la atención.  
El informe concluye que la mayoría de niños, tienen bajo nivel de atención, 
mostrando dificultades de observación, percepción, concentración y registro.  Se 
elaboró pertinentemente un plan de estrategias audiovisuales, estructurado 
adecuadamente y operatizado a través de un conjunto de sesiones de 
aprendizaje para el desarrollo de la atención, en niños del segundo grado de 
educación primaria, de la Institución Educativa 16851 – Cochalán, Jaén. 

























The research work aimed to develop a proposal for audiovisual strategies to 
improve care in children in the second grade of primary education of the 
Educational Institution 16851 – Cochalán, Jaen, 2020. 
The study was framed in a mixed methodology, with a positive descriptive design. 
It worked with a sample of 21 students from the second grade of primary 
education, from rural, lower-class peasant families, dedicated to agriculture. The 
instrument used was the observation guide to collect information on the current 
state of care. 
The report concludes that most children have low attention span, showing 
difficulties in observation, perception, concentration and registration.  An 
appropriately structured and operated audiovisual strategy plan was developed 
through a set of learning sessions for the development of care, in children in the 
second grade of primary education, of the Institution Educational 16851 – 
Conchalán, Jaen. 
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